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Uji Kesukaan Hasil Jadi Gnocchi Dengan Menggunakan Kentang dan Singkong 
 




 Gnocchi merupakan salah satu jenis pasta khas Italia. Gnocchi adalah pasta 
dengan bahan dasar kentang dan tepung terigu. Namun mayoritas masyarakat 
Indonesia masih belum begitu mengenal gnocchi dan gnocchi masih jarang 
disediakan direstoran masakan Italia di Indonesia. Oleh karena itu, penulis membuat 
penelitian gnocchi dengan cara mensubstitusikan bahan dasarnya dengan singkong. 
Tujuan pada penelitian ini adalah memperkenalkan gnocchi, mengetahui apakah 
singkong dapat dijadikan bahan dasar pembuatan gnocchi dan mengetahui tingkat 
kesukaan gnocchi yang menggunakan singkong pada segi aroma, warna, tekstur dan 
rasanya. Menggunakan penelitian eksperimental yaitu dengan melakukan pengujian 
yang sistematis dengan mengumpulkan data primer dan data sekunder. Seluruh data 
disajikan secara deskriptif dengan SPSS dan dibandingkan dengan grafik serta 
menganalisisnya sehingga menghasilkan mean dan sig. 2-tailed untuk mengetahui 
signifikansi produk. Dari hasil olahan data melalui SPSS, pada penelitian ini dapat 
disimpulkan masyarakat lebih menyukai aroma, tekstur dan rasa gnocchi A. 
sedangkan pada aroma gnocchi masyarakat lebih menyukai gnocchi B. Dari hasil 
mean disimpulkan bahwa gnocchi yang menggunakan singkong dapat diterima oleh 
masyarakat. (GS) 
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Preference Test Result of Gnocchi Using Potato and Cassava 
 




Gnocchi is kind of typical Italian pasta. Gnocchi is made with potatoes and 
flour. But the most of Indonesian people are not familiar with gnocchi and gnocchi 
are still rarely provided in Italian cuisine restaurant Indonesia. Therefore, the 
authors make gnocchi research by substituting basic ingredients with cassava. 
Author’s objective is to introduce gnocchi, determine that cassava can be used as 
basic ingredient for making gnocchi and determine the preferences level of cassava 
gnocchi in terms of aroma, color, texture and taste. Experimental research is to 
conduct a systematic examination by collecting primary data and secondary data. All 
data presented in descriptive with SPSS, compare to chart and analyze result in 
mean and sig. 2-tailed to determine the significance of the product. From the 
processed data through SPSS, This research can be concluded that people prefer the 
aroma, texture and taste of gnocchi A. whereas people prefer the aroma of gnocchi 
B. From mean result, it is concluded that the cassava gnocchi can be accepted by 
society. (GS) 
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